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Acords de la sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2011. 
 
ACORDS DE CARTIPÀS 
 
1. Modificar els apartats primer i segon de la Disposició Addicional segona del 
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat pel Plenari del 
Consell Municipal en sessió de 3 de juliol de 2007, la qual quedarà redactada de la 
manera següent:  
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
 
Primer. Comissions del Consell Municipal. Es constitueixen les Comissions 
permanents següents: 
− Comissió de Presidència i Règim Interior 
− Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació 
− Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient 
− Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports 
− Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 
− Comissió de Seguretat i Mobilitat 
 
Segon. Àmbit material de les Comissions del Consell Municipal. 
Les Comissions exerciran les atribucions conferides per la Carta Municipal de 
Barcelona, per aquest Reglament i les delegades pel Plenari del Consell Municipal 
en les matèries que s’indiquen a continuació: 
 
1. Correspon a la Comissió de Presidència i Règim Interior 
a) Organització i funcionament dels òrgans col·legiats de govern municipal. 
Entre altres matèries, inclou: 
− Aprovació de models de declaracions per al Registre d’Interessos. 
− Declaracions de compatibilitat i incompatibilitat dels/ de les regidors/es. 
− Resolució dels expedients d’abstenció i recusació quan afectin l’Alcalde. 
− En general, la determinació del règim organitzatiu i de funcionament dels 
òrgans col·legiats de govern, quan aquesta competència no estigui atribuïda 
a un altre òrgan municipal. 
b) Potestat de planificació, mitjançant l’aprovació inicial del Pla general d’acció 
municipal, del Programa d’actuació municipal, del Programa d’actuació dels 
Districtes. 
c) Recursos Humans. 
d) Serveis generals. 
e) Sistemes d’Informació i Telecomunicacions. Administració electrònica. 
f) Serveis i relacions institucionals i ciutadanes. 
g) Relacions internacionals. 
h) Cooperació internacional. 
i) Organització municipal. 
j) Coordinació territorial. Districtes. 
k) Participació i atenció ciutadana. 
l) Mitjans de comunicació de titularitat municipal. 
m) Control de les empreses municipals. 
n) Protecció d’animals (excepte zoonosi). Centre d’ Acollida d’Animals. 
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2. Correspon a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació 
a) Potestats tributària, pressupostària i financera. L’exercici de les funcions de 
la Comissió Especial de Comptes establerta per la llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les Bases de Règim Local. 
b) Patrimoni. 
c) Promoció econòmica de la ciutat. Promoció de les iniciatives empresarials. 
d) Ocupació. 
e) Promoció turística de Barcelona. 
f) Comerç. Mercats municipals i fires. 
g) Consum. Atenció als consumidors. 
h) Moda i tendències. 
 
3. Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient 
a) Planificació i ordenació territorial i urbanística. Inclou l’aprovació inicial de 
les modificacions del planejament general. 
b) Projectes infraestructurals de la ciutat i del seu entorn. Abasta també la 
definició de criteris aplicables a la participació municipal en la gestió 
d’infraestructures la titularitat de les quals correspon a d’altres 
administracions públiques. 
c) Gestió urbanística. 
d) Disciplina urbanística. 
e) Llicències i Inspecció. 
f) Paisatge urbà. 
g) Gestió del sòl. 
h) Habitatge. 
i) Educació i participació ambiental. 
j) Verd urbà, platges i costes. 
k) Estalvi energètic i energies renovables. 
l) Vigilància i reducció de contaminació. 
m) Neteja urbana. 
n) Residus sòlids urbans. 
o) Clavegueram. 
p) Manteniment i pavimentació. 
q) Enllumenat. 
 
4. Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports 
a) Família. 
b) Infància. 
c) Adolescència i Joventut. 
d) Gent gran. 
e) Serveis socials, atenció primària i assistència social. 
f) Acció comunitària. Pobresa i inclusió. 
g) Immigració. 
h) Participació social. 
i) Dones. 
j) Drets Civils. 
k) Discapacitats. 
l) Usos del Temps. 
m) Esports. 
n) Salut pública (inclou zoonosi). 
 
5. Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 
a) Promoció de la producció de continguts culturals i científics. 
b) Equipaments culturals. 
c) Biblioteques. 
d) Normalització lingüística. 
e) Coneixement i innovació. 
f) Educació.  
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6. Comissió de Seguretat i Mobilitat 
a) Seguretat ciutadana. 
b) Disciplina i seguretat viària. 
c) Prevenció i protecció civil. 
d) Mobilitat, transport i circulació. 
e) Aparcaments. 
 
2. Designar membres de les Comissions del Consell Municipal els/les Ims./es. 
senyors/es: 
 
Comissió de Presidència i Règim Interior: 
 
President:    Im. Sr. Xavier Mulleras  
Vicepresident:    Im. Sr. Joaquim Forn  
Grup Municipal CiU   Im. Sr. Jaume Ciurana 
      Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
      Ima. Sra. Sònia Recasens 
      Im. Sr. Antoni Vives 
Grup Municipal PSC   Im. Sr. Gabriel Colomé 
      Im. Sr. David Escudé 
      Im. Sr. Guillem Espriu 
      Ima. Sra. Assumpta Escarp 
Grup Municipal PP    Ima. Sra. Angeles Esteller 
      Ima. Sra. Glòria Martín 
 
Grup Municipal ICV-EUiA  Im. Sr. Joaquim Mestre 
      Ima. Sra. Elsa Blasco 
Grup Municipal UpB   Im. Sr. Joan Laporta 
 
Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació: 
 
President:    Im. Sr. Jordi William Carnes 
Vicepresidenta:    Ima. Sra. Sònia Recasens  
Grup Municipal CiU   Ima. Sra. Maite Fandos 
      Im. Sr. Raimond Blasi 
      Im. Sr. Antoni Vives 
      Im. Sr. Gerard Ardanuy  
Grup Municipal PSC   Ima. Sra. Sara Jaurrieta 
      Im. Sr. Joan Trullén 
      Im. Sr. Guillem Espriu 
Grup Municipal PP   Im. Sr. Xavier Mulleras 
      Im. Sr. Oscar Ramírez 
      Ima. Sra. Belén Pajares 
Grup Municipal ICV-EUiA  Im. Sr. Joaquim Mestre 
      Ima. Sra. Janet Sanz 
Grup Municipal UpB   Im. Sr. Jordi Portabella 
 
Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient: 
 
President:    Im. Sr. Gabriel Colomé 
Vicepresident:    Im. Sr. Antoni Vives  
Grup Municipal CiU   Ima. Sra. Mercè Homs 
      Ima. Sra. Irma Rognoni 
      Im. Sr. Joan Puigdollers 
      Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
Grup Municipal PSC   Im. Sr. Jordi Martí i Grau 
      Ima. Sra. Assumpta Escarp 
      Ima. Sra. Carmen Andrés 
Grup Municipal PP    Im. Sr. Eduardo Bolaños 
      Im. Sr. Alberto Villagrasa 
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      Im. Sr. Oscar Ramírez 
Grup Municipal ICV-EUiA  Ima. Sra. Elsa Blasco 
      Ima. Sra. Janet Sanz 
Grup Municipal UpB   Im. Sr. Jordi Portabella  
 
Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports: 
 
President:    Im. Sr. Ricard Gomà 
Vicepresidenta:    Ima. Sra. Maite Fandos  
Grup Municipal CiU   Ima. Sra. Irma Rognoni 
      Im. Sr. Raimond Blasi 
      Ima. Sra. Francina Vila 
      Im. Sr. Joan Puigdollers 
 
Grup Municipal PSC   Ima. Sra. Immaculada Moraleda 
      Im. Sr. David Escudé 
      Im. Sr. Guillem Espriu 
      Ima. Sra. Sara Jaurrieta 
Grup Municipal PP   Ima. Sra. Glòria Martín 
      Ima. Sra. Belén Pajares 
      Ima. Sra. Angeles Esteller 
Grup Municipal ICV-EUiA  Ima. Sra. Isabel Ribas 
Grup Municipal UpB   Im. Sr. Joan Laporta  
 
Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació: 
 
President:    Im. Sr. Jordi Portabella 
Vicepresident:    Im. Sr. Jaume Ciurana  
Grup Municipal CiU   Im. Sr. Gerard Ardanuy 
      Ima. Sra. Francina Vila 
      Ima. Sra. Sònia Recasens 
      Im. Sr. Joan Puigdollers 
Grup Municipal PSC   Im. Sr. Jordi Martí i Grau 
      Ima. Sra. Carmen Andrés 
      Im. Sr. Gabriel Colomé 
      Im. Sr. Joan Trullén 
Grup Municipal PP   Ima. Sra. Belén Pajares 
      Ima. Sra. Angeles Esteller 
      Im. Sr. Xavier Mulleras 
Grup Municipal ICV-EUiA  Im.  Sr. Ricard Gomà 
      Ima. Sra. Isabel Ribas 
 
Comissió de Seguretat i Mobilitat: 
 
Presidenta:    Ima. Sra. Belén Pajares 
Vicepresident:    Im. Sr. Joaquim Forn 
Grup Municipal CiU   Im. Sr. Eduard Freixedes 
      Ima. Sra. Elena Turalló 
      Ima. Sra. Mercè Homs 
      Ima. Sra. Francina Vila 
Grup Municipal PSC   Ima. Sra. Assumpta Escarp 
      Im. Sr. David Escudé 
      Im. Sr. Jordi William Carnes 
      Ima. Sra. Immaculada Moraleda 
Grup Municipal PP    Im. Sr. Alberto Villagrasa 
      Im. Sr. Oscar Ramírez 
      
Grup Municipal ICV-EUiA  Im. Sr. Joaquim Mestre 
      Ima. Sra. Elsa Blasco 
Grup Municipal UpB   Im. Sr. Joan Laporta 
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3. Designar representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 
 
Del Grup Municipal CiU: 
Excm. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera (membre nat) 
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
Im. Sr. Eduard Freixedes i Plans 
Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
Ima. Sra. Elena Turalló i Huguet 
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro 
Ima. Sra. Irma Rognoni i Viader 
Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
 
Del Grup Municipal PSC: 
Im. Sr. Joan Trullén i Thomàs 
Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert 
Im. Sr. Jordi Martí i Grau 
Im. Sr. Gabriel Colomé i García 
Im. Sr. Guillem Espriu i Avendaño 
Im. Sr. David Escudé i Rodríguez 
 
Del Grup Municipal PP: 
Im. Sr. Alberto Fernández Díaz 
Ima. Sra. Àngels Esteller Ruedas 
Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
Im. Sr. Eduard Bolaños Rodríguez 
Im. Sr. Oscar Ramírez Lara 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
Im. Sr. Ricard Gomà Carmona 
Im. Sr. Joaquim Mestre Garrido 
Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
 
Del Grup Municipal UpB: 
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete 
 
4. Primer. Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament 
com a soci únic de les Societats Privades Municipals, els acords següents: 
1. Deixar sense efecte i, per tant revocar tots els nomenaments realitzats fins 
aquest moment en relació als Consells d'Administració de les Societats que es 
diran. 
2. Designar membres dels Consells d'Administració, i Presidents i Vicepresidents 
de les següents Societats Municipals, les persones següents: 
 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 
 
Consellers: Im. Sr. Antoni Vives   (President) 
   Im. Sr. Joan Puigdollers  (Vicepresident) 
   Im. Sr. Jordi Martí i Grau  
   Im. Sr. Gabriel Colomé 
   Im. Sr. Joan Trullén 
   Im. Sr. Xavier Mulleras 
   Im. Sr. Eduardo Bolaños 
   Ima. Sra. Elsa Blasco 
   Sr. Vicent Guallart  
   Sra. Pilar Soldevila 
   Sr. Jordi Joly 
   Sr. Ramon Massaguer 
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   Sr. Antoni Sorolla 
   Sr. Enric Lambies 
   Sr. Ricard Martínez 
 
Barcelona Activa, S.A. 
 
Consellers: Ima.Sra. Sònia Recasens  (Presidenta) 
   Sr. Jordi Joly    (Vicepresident) 
   Im. Sr. Jaume Ciurana 
   Im. Sr. Gerard Ardanuy 
   Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
   Im. Sr. Raimond Blasi 
   Im. Sr. Jordi William Carnes 
   Im. Sr. Xavier Mulleras 
   Ima. Sra. Janet Sanz 
   Sra. Míriam Casanovas 
   Sr. Ramon Sostres 
 
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. 
 
Consellers: Ima. Sra. Sònia Recasens  (Presidenta) 
   Im. Sr. Joaquim Forn   (Vicepresident) 
   Ima. Sra. Maite Fandos 
   Im. Sr. Eduard Freixedes 
   Im. Sr. Jordi William Carnes  
   Im. Sr. Xavier Mulleras 
   Im. Sr. Joaquim Mestre 
   Sr. Constantí Serrallonga 
   Sr. Ignasi Armengol 
   Sr. Ramon Massaguer 
   Sra. Míriam Casanovas 
   Sr. Ferran Anglès 
 
Barcelona de Gestió Urbanística, S.A. 
 
Consellers: Im. Sr. Antoni Vives   (President) 
   Im. Sr. Jordi Martí i Galbis  (Vicepresident) 
   Ima. Sra. Carmen Andrés 
   Im. Sr. Jordi Martí i Grau 
   Im. Sr. Gabriel Colomé 
   Im. Sr. Eduardo Bolaños 
   Ima. Sra. Elsa Blasco 
   Sr. Vicent Guallart  
   Sr. Albert Civit 
   Sr. Albert Cortina 
   Sr. Antoni Sorolla 
   Sr. Enric Lambies 
   Sr. Josep M. De Torres 
   Sr. Manuel Buenaño 
   Sr. Ricard Martínez 
 
3. Establir que el termini de designació dels consellers i conselleres que es 
nomenen serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació 
que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 
4. Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Alfredo Morales com a Director 
General de Barcelona de Serveis Municipals, SA amb revocació expressa dels 
poders atorgats; nomenar el Sr. Ignasi Armengol Villà, Director General de 
Barcelona de Serveis Municipals, SA i atorgar-li els poders de representació que 
consten en document annex. 
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5. Facultar indistintament els Presidents i els Secretaris dels Consells 
d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els 
nomenaments anteriors, com també per complir els tràmits necessaris per a la 
seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en 
cas necessari. 
Segon. Proposar als òrgans competents de les empreses de capital íntegrament 
municipal Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. i Barcelona de Serveis 
Municipals, S.A. la designació dels membres dels Consells d’Administració de les 
empreses que s’indiquen a continuació: 
 
1. Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 
 
Foment de Ciutat Vella, S.A. 
Consellers: Im. Sr. Antoni Vives   (President) 
   Ima. Sra. Mercè Homs   (Vicepresidenta) 
   Ima. Sra. Sara Jaurrieta 
   Im. Sr. Gabriel Colomé 
   Im. Sr. Alberto Villagrasa 
   Im. Sr. Eduardo Bolaños 
   Sr. Vicent Guallart 
   Sra. Mercè Massa 
   Sr. Albert Civit 
   Sra. Pilar Soldevila 
   Sr. Àngel Sánchez 
   Sr. Joan Anton Sánchez 
   Sr. Roger Clot 
   Sr. Jordi Bordas 
 
Proeixample, S.A. 
Consellers: Im. Sr. Antoni Vives   (President) 
   Im. Sr. Gerard Ardanuy  (Vicepresident) 
   Im. Sr. Gabriel Colomé 
   Im. Sr. Jordi Martí i Grau 
   Im. Sr. Eduardo Bolaños 
   Im. Sr. Xavier Mulleras 
   Sr. Vicent Guallart 
   Sr. Albert Civit 
   Sra. Pilar Soldevila 
   Sr. Àngel Sánchez 
   Sr. Màxim López 
   Sr. Oriol Crespo 
   Sr. Roger Clot 
   Sr. Xavier Llobet 
 
Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A. 
Consellers: Im. Sr. Antoni Vives   (President) 
   Ima. Sra. Francina Vila  (Vicepresidenta) 
   Im. Sr. Jordi Martí i Grau 
   Ima. Sra. Elsa Blasco 
   Sr. Vicent Guallart 
   Sr. Albert Civit 
   Sra. Pilar Soldevila 
   Sr. Carles Mas     
   Sr. Manuel Buenaño 
   Sr. Jordi Coronas 
 
Pro Nou Barris, S.A. 
Consellers: Im. Sr. Antoni Vives   (President) 
   Ima. Sra. Irma Rognoni  (Vicepresidenta) 
   Ima. Sra. Carmen Andrés 
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   Im. Sr. Gabriel Colomé 
   Im. Sr. Jordi Martí i Grau 
   Im. Sr. Eduardo Bolaños 
   Sr. Vicent Guallart 
   Sr. Albert Civit 
   Sra. Pilar Soldevila 
   Sr. Àngel Sánchez 
   Sr. Joan Carles Altamirano 
   Sr. Edgar Collado  
   Sr. Javier Barreña 
   Sr. Roger Clot 
   Sr. Ferran Garcia 
 
22 Arroba BCN, S.A. 
Consellers: Im. Sr. Antoni Vives   (President) 
   Ima. Sra. Sònia Recasens  (Vicepresident) 
   Im. Sr. Eduard Freixedes 
   Im. Sr. David Escudé 
   Im. Sr. Joan Trullén 
   Im. Sr. Jordi William Carnes 
   Im. Sr. Eduardo Bolaños 
   Im. Sr. Xavier Mulleras 
   Sr. Vicent Guallart 
   Sr. Albert Civit 
   Sra. Pilar Soldevila 
   Sr. Jordi Joly 
   Sr. Àngel Sánchez 
   Sr. Roger Clot 
   Sr. Lluís Musellas 
 
2. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. 
 
Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. 
Consellers: Im. Sr. Joan Puigdollers  (President) 
   Ima. Sra. Sònia Recasens  (Vicepresidenta) 
   Ima. Sra. Sara Jaurrieta 
   Ima. Sra. Isabel Ribas 
   Sr. Ignasi Armengol 
   Sr. Jordi Joly 
   Sr. Ramon Massaguer 
   Sr. Javier Basso 
   Sr. Romà Rahola 
 
Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. 
Consellers: Ima. Sra. Sònia Recasens 
   Sr. Constantí Serrallonga 
 
Cementiris de Barcelona, S.A. 
Consellers:  Ima. Sra. Sònia Recasens 
   Im. Sr. Joan Puigdollers 
   Im. Sr. Jordi William Carnes  
   Im. Sr. Xavier Mulleras 
   Im. Sr. Joaquim Mestre 
   Im. Sr. Jordi Portabella  
   Sr. Ignasi Armengol 
   Sr. Ramon Massaguer 
   Sra. Cristina Iniesta 
   Sr. Àngel Miret 
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Clavegueram de Barcelona, S.A. 
Consellers:  Im. Sr. Joan Puigdollers 
   Ima. Sra. Assumpta Escarp 
   Sr. Jordi Campillo 
 
Tractament i Selecció de Residus, S.A. 
Consellers:  Im. Sr. Antoni Vives 
   Im. Sr. Joan Puigdollers 
   Ima. Sra. Assumpta Escarp 
   Im. Sr. Oscar Ramírez 
   Sr. Jordi Campillo 
   Sra. Pilar Soldevila 
 
Mercabarna, S.A. 
Consellers:  Im. Sr. Joaquim Forn 
   Ima. Sra. Sònia Recasens 
   Im. Sr. Raimond Blasi 
   Im. Sr. Jordi William Carnes 
   Im. Sr. Xavier Mulleras 
   Ima. Sra. Isabel Ribas 
   Im. Sr. Jordi Portabella 
   Sr. Constantí Serrallonga 
   Sr. Jordi Joly 
 
Catalana d’Iniciatives C.R., S.A. 
Consellers:  Ima. Sra. Sònia Recasens 
   Sr. Jordi Joly 
 
5. Designar representants de l'Ajuntament de Barcelona als Consorcis següents: 
 
Consorci del Centre de Cultura Contemporània. Casa de la Caritat. 
Consell General 
Vicepresident:  Excm. Sr. Xavier Trias 
Vocals:  Im. Sr. Jaume Ciurana 
   Im. Sr. Jordi Martí i Grau 
   Sra. Marta Clari 
   Sr. Llucià Homs 
   Sr. Fernando Sans 
 
Consorci de la Zona Franca 
Ple 
President: Excm. Sr. Xavier Trias 
Membres: Im. Sr. Joaquim Forn 
   Ima. Sra. Sònia Recasens 
   Im. Sr. Antoni Vives 
   Im. Sr. Jordi Hereu 
   Im. Sr. Alberto Fernández 
   Ima. Sra. Elsa Blasco 
   Im. Sr. Jordi Portabella 
 
6. Aprovar inicialment la modificació de l’article 15 dels estatuts de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA, amb el redactat següent: 
“L’òrgan de gestió i representació permanent serà el Consell d’Administració, 
format per un nombre de membres determinat per la Junta General que no serà 
superior a 15 ni inferior a 6. 
Els consellers seran designats per la Junta General entre persones que reuneixin 
les condicions exigides per les disposicions administratives vigents a l’Ajuntament 
de Barcelona per a les Societats municipals.” 
Sotmetre a informació pública l'acord i la modificació dels estatuts per un 
termini de trenta dies, d'acord amb els articles 212.5 i 201 del Reglament d'obres, 
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activitats i serveis dels Ens locals i, en cas de no presentar-se al·legacions, tenir 
per aprovada definitivament la proposta de modificació dels estatuts. 
Facultar la Tinenta d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, en representació 
de l’Ajuntament, i els President i Secretari de “Barcelona de Serveis Municipals, 
SA”, indistintament, en representació de la Societat, perquè puguin efectuar tots 
els tràmits adients per a la plena efectivitat dels presents acords. 
 
 
 
   
